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. ??
????????? ????????? ?
????????????????????
? ? , ?????? ???????????
???????? ? ?????????? ? ?
??? ? ??? ? ?? ? ?????????? ,
?????????? ????????? ¹ ?
??? 1 ??????? ????? :
1 ) ?? : ???? ???? ? ???? ?
????? ? ?? ? ? ?? ? ? ????? ??
? ? ?? ? ???? ? ??? ; ? ? ? ? ??
? (? ?????? ??? ) ? ???? ? ??
? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? , ??? ???
? ? ? ? ?? ? ???? ??? ?? ?? ? ?
??? ?? ?? ???? ? ????? ???
? ??? ?? ?? ? ? ? , ?? ???? ??
?? ?? ?? ? ? ?? ? , ???? , ?? ?
?? ???? ??? ?? ? ? ?? ?? , ? ?
? ? , ? ????? ???? ? ??? ? ? ?
????????? ????? ? ??????
?? ????? ?? ?? ??? , ? ?? ? ?
? ? ?? ? ? , ?? ?? ?? ? ? ?? ? ??
???? ?? ?? ? !
?? : Re d w a ll H o te l15 lo e at e d i n a v e ? ?v o r a b le
are
a
.
T h e Pal a c e
,
Jin sh an an d B e ?ai roy al Par k , th e m o s t
??10 u s sh o PPi n g c e n te r o f B e ijin g ?W an g fuj in g str e e t are
a llw i?n a fe w m i n u t e s w al k . R e d B u i ld in g o f B e iji n g
U n iv e r s i ty (T h e p la e e w h e r e t h e M a y F o u r th N e w
C u ltu re M o v e m e n t i n iti a te d )
,
re li e yti e s o f th e i lll p e ri a l
e ity
, ?a d lt io n al C hi n e se fo lk h o u s e an d H u to n g su n ?u n d
th e h o t e l
.
Y o u m ay ex Peri e nc e th e life Of B e iji n g P e op le
b y th e ?ye le o fe re d o ??re d b y th e ho te l . T h e gu e s t in
o u r h o te l m ay jo g i n th e i n 1Peri al Par k in th e r n o r ll i n g ?ld
m ay w at e h t h e s h a d o w o f P a la e e la n t e m i n th e Pa lac e
c a n a l
.
A ft e r a b u s y d a y
,
w i th fr i e n d s d r i n k w i n e a t
S h i c hah ai B ar S tr e e t ne ar th e h o te l a n d e nj oy th e s e r e r u ty
?ld th e Pro spe ri ty th at ?x e s anc i e n t hi s to ry an d n lo d e n l
e u ltu re o f C?n a . ?B e ijin g R e d w al l H o te l al w ay s ob ey
th e P e rs o n al i z at io n an d w a n ? th s e rv i e e ide a
, h a s s?e t
? d Pro fe s si on al m an a g e m e llt g ?u p ?1ll e s tai ? of R e d w al
H O te lw e ?c o n le yo ur c o ln m g ? pas si o n al a n d c o n ?? h ??ts .
??????????????? , ???
??? ? ?????? ? ???? ? ?????
????? , ?? ?? ??? , ???????
????????????? , ??????? ?
???????????????????? ,
????????? ???? , ???????
???????? ????? ? (n at io n a l s ty le ) ?
? 1 ?? ? ?????????????
? ? ????? W e r li e h ???? ( te x t g ram m ar )???? , ?????? ??????? ??
??? ???? , ?? ???????? ??
?????????? (te x tu al co nv en ti on ) ??
?????? , ????? ??? ???? ?
2
. ????? ? ????????
??????? ?????? ( a p p e a l?fo e u s e d
??te xt ) , ????????
???????????
????? ???
, ,
( R e i s s
, 1 9 8 9 :
?0 9 ) ? P e t e r N e w m a r k ?? ? ????? ?
( e omu
?c ati v e tr a n slati o n ) ?????? ????
????????????????????
????? ? ( 19 8 8 : 2 2 ) ? ?????????
???????????? ? ?????? ?
? , ???????????????? , ??
????? ??????????? , ???
??????????? , ???? , ????
??????????? ? ?????? , ??
?? ???????? ???????? ? ?
?????????? , ? ???????
2 0 0 9 ? ? 4 ?
??? , ???????? ?? ??????
?????? , ?????????????
??? , ??????????? ????? ?
??? ? ???????? ??????? ?
??? ?????? (p a r a lle l te x t ) ??? ?
????? ? ??????? ??????
? , ??? ????????????????
? º ? 2 0 ?? 5 0 ?? , ??????? J e a n ?P a u l
V in a y ????????????? ??? ??
??? , ?????????????? ? 5 0 ?????? , ?????????? ?????
? (?????? ) ?? , ?????? ????
????? (H art m an n , 19 80 : 37 ) ? ?? ????
? ? ????????? , ??????? ??
??? ? ???????????? , ????
?????? ?? , ????? ??????
? , ??????? ? ??????? ? ???
?????? ????? ? , ?????? ??
????? , ???????? ?
???? W er h ch ?? , ?????????
???? ?????? : ??????? ??
(e x tem al
e o n s tra in ts )
, ????????? ; ??
???????? ( i n t e m al e o ln p o s iti o n ru le s ) ? ?
??????? ???? ??? ? ???? ? ?
??? ? ??????? ? ? (w e r li e h , 19 52 : 15 0 )
????? , ??????????? , ?
????? ? ??? ? ??????????
????? , ??????????????
??? ???? ? (te xt ?e) ????? ? ???
??????????????? ????? ?
???????????????? ( l in e a r
Pr o g re s in n)
, ???????????? ( n ~ alte xt StrU ?u ri ng ) ? ??????????????
? ??? ?? ? , ?? ?? ???????
( e x p r e s s iv e t e x t stru
e tu ri n g )
?
( ?? : 17 7 ? 19 2 ) ?
????????? ?? ?? ????? , ?
??????? , ????? ? ?? ? ?? ? ? ?
????? ? (?? : 19 2 ?2 4 6 )
W e r li c h ???????????????
????? (te xt g ra m m ar ) ?? , ?????
??? (???? ? ????????? ) ??
??????? ?????? ??? ? , ??
?????????????????? ??
????? ? ?
3
. ??????????
?????? ???? , ????????
?????????????? , ?????
? ???? ? ?? ? ?? ?????????
? ? ???????????? 2 2 0 ?????
?? (??? 110 ? ) ?
?????????? , ????????
?????????????? ???? ? ?
??? , ??????????? ? ????
??????????????? ? ??? , ?
????????? ? ??? ?? ? ???? ,
?????????? ?????? , ??? ?
?? ??? ?
??????????? , ???????
?? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???
??????????? ? , ???? :
??????? , ???????????
??? W er li c h ???? ?????? , ????
?????? ? ?? ???????????
???? ( 19 8 2 : ? 1 ) ? ? ?????????
????? (?n n u lai e s itu ati o n al I n tr o d u e ti o n ) ? ??
??? ?? :
2 ) ? ?? ???? ????? ? ?? ??
???? , ?? ????????? ? ??? ,
? ???? ? ?? ? ?? , ? ? ?? ? ?? ?
????? ?
3) ? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ,
? ?? ?? ??? , ?? ?? ? ? ?? ? ??
?? , ? ????? ?? ????? ?
????????? , ?????????
???? , ???? ???????????
? ? ??? ??????? , ????????
???????? , ??????? ????
?????????? ? ? , ??????? ,
??????????? ? ??? ?????
??? : ? X X X ????? ? , ??????? ,
??? ???? ???? / ???? , ?? ??
x ??? ? ; ?? ????? ????? ? ? ??
? ? ? ??? ? ? ??? ? ???????????
????? ? ? ??? , ??????????
?????? , ??????? , ????? :
4 ) I m a g i n e a s
? s ta r G e o r g ia n r e tr e a t i n t h e e i ty
e e n tr e o f S e o tla n d ? 5 C ap i ta l C i ty
.
C o n s i s te n tly e la s s i -
fi e d a s o n e o f th e A A
? 5 T o P 20 0 H o te ls in B ri tai n a n d
lr e lan d an d re c e n tly a w ar d e d a S e o tt ish B o u tiq u e H o
-
t e l S Pe c i al C o ln r n e n d ati o n fr o m th e S e o ttish H o te l o f
t h e Y e a r A w a r d s 2 0 0 7
.
(H o w a r d H o t e l E d i n b u r g h
,
S co tl an d
, ????????????? )
5 ) T h e r e
? 8 o n e th in g th a t g u e s t s a t th e R o y a l
L an e a s t e r H o te l a lw ay s s e e m to a g r e e o n ? th e v i e w s
ar e b r e a th tak i n g
.
W i th H y d e Par k
, th e la r g e s t o f th e
R o y a l P a rk s
, d ir e e t ly to th e s o u t h , a n d v i s ta s e a s t to
th e C i t y o f L o n d o n
,
w e h av e ar g u ab ly th e b e s t v i e w s
in L o n d o n
.
W h e th e r lo o h n g d o w n fr o m th e h o t e l
? s
d e lu x e b e d ro o m s ?4 16 in to tal ? o r e nj o yin g th e v i e w
?
Ch in e se Tr an
slat o r Jo u r n al
fr o m th e h o te l r e s ta u r a n t s
,
it
? 5 a s if th e h e a d o f th is
g r e at e ity 15 w ith in yo u r re ac h ? an d illd e e d it 15 ! (R ?ai
L a n c as te r H ot el
, ????????????? )
6 ) W E L C O M E T O T H E RI T Z L ON D O N
.
T h e
R itz : T h e w o r ld
? 5 g r e a te s t h o te l
, a s e o n e e iv e d b y th e
w o ri d ??eate st ho tel er
.
F o r o ver a c e n tU ly T h e ?tz 11 as
h ?n th e b e n e h lll?? b y w hi ch o th er h o tel s are me as u r e d
.
A L o lld o n la n d m aJ ? at 15 0 R c c a d i?ly , T lle ?tZ h a s b e e n
h o
me to th
e gr e a t a n d th e g o o d
,
th e in te llig e n tsia
,
th e
g llt e r a tian d th
o u san d
s o f di s e e r n ?n g g u e s ts sin c e l9 0 6
.
(T H E R IT Z L O N D O N
, ?????????)
????? ???????????? , ?
????????????? , ? :
7 ) Y ou
e
an
?
t g e t c lo se r to L o n d o n !
Ju
st s te P ou t of th
e h o te l
? 5 d o or an d you
?
re ri g h t in
th e liv e l e s t P? o f L o n d o n : R e c a d il y C irc u s ITlle mo s t
fa m o u s th e a tr e s
,
re s ta u ran t
s
an d
sh o Ps are
a ll w ith in a
fe w n l n u?5 w a lk o f th e h o tC I. T h e eh o ie e o f e n te rt ai n -
m e n t w ith in a fe w h u n d r e d y ar d s 1 5 ab
s o lu te ly u n b e at
-
ab le ? y o u ? 11 fe e l th e Pu ls e o f Pie c a d illy fr o m th e
Re g
e n t p al ac e : it
? 5 ri g h t a t th e h eart
o f L o n d o n
.
(Th
e
R e g e n t Pal ?e H o te l, L o n d o n )
? ?????? , ???????????
???????? , ????????????
????????? ? ????????? , ?
??????????????? ????? ?
(a d v e rt is in g lan g ll?e )? ?? 5 ???? ? Qu irk (et
al.
,
19 73 ) ??? ?????? (bl oc k la n g u ag e ) , ?
??????????? , ??? ????? ,
?????? ? ???????? , ???? ?
?? ? ????????? , ?? ??????
????? ??? ? ? ? ????? (????
???? , ??????? , ????? ) , ?
?????????? ? ???????? ??
?????? ?? ? ??? , ? l a r g e s t ,
b re a th ta k in g
, a r g uab ly th
e b e s t
,
th e w o ri d
? 5 g r eat e s t? ,
? ? ? ? ? ??? ?? ? ?? (r e a d e r ? S
in v o lv e m e n t )
, ? im ?in e , w ith ill y o ur re ac h , ju s t s teP
ou t
,
you
?
n fe el ? ? ?? , ????? ????
?????????? , ??? (th e c ity c e n t r e
o f S e o tla n d
? 5 C ap ital C ity
,
h o me to th
e g re at an d th
e
go ed
,
th e l v eli e st part
o fLo nd on ) ??? (tlle he ? o f
??gre at ci ty , the Pu lse of R c adi ly )? ?????? ,???????? , ????????????
??????? , ?????? ???????
??? ? ?? W er h ch ??? , ????????
????????????????? ????
????? ? (d o u b le ?fr am e s itu a ti o n ? in tr o ?c ti o n )
(W
e r lie h
,
1 9 8 2 : 15 2 )
, ????? ?????? ?
? , ????????????????? ? ?
??????? , ???????? ???
???????? ? ?????????? , ?
??? , ?????????????????
??? ; ???? ?????????? , ??
??????? , ?????????????
???? ????? ? , ? ?????????
???? ????????? ??? ? ???
? , ??????????????? w e rli ch ?
?? ???? ? (c ot e xt ) ?? , ???????
???????????? (????? ) , ?
? 8 ?? ?,Y ou c an ? t g et d os er to Lo n do n !? ???
???????????? ? ? ???????
??????? , ?????????????
? (ta g lin e ) ? ?? (slo g a n ) ??? ? ????
?? , ????????????? , ????
???????? , ???????? , ???
???? ??????? ? ? ??? , ????
??????? , ???????? : 1 . ???
?????????? ; 2 . ????????? ,
??? ?Y o u ? ????? (? y o u ? a p p r o a eh ) ; 3 .
???? ??????? ????? , ??? ?
???????????? ? ????????
????????? , ????? , ?????
?????????? , ??????????
? ? ?????? , ????????????
??????????? , ?????????
?????????????? ?
??????????????? , ???
??????????????? ? ????
???? ??? ?
????????? , ????? ????
???? ???????? ? ???????
???? , ????? ??? ? ??????
? (th e m a t ie e x p a n s io n )? ??????????
? , ???????????????? ??
? ? ??????? , ?? W er h c h ??? ??
????? ? (e q u iv a le n t s e q u e n e e fo r m s ) (19 8 2 :
1 6 6 )
? ??? (??????? ) :
8 ) ????? ? ?? ? ?? ?????
?? ? ? ? ?? ?? ? ? , ?? ??????
? 7 ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ?? ???
? ? ? ? ???? ? ? ?? ?? ? ?? ? ??
?? ? ?? ? ? ??? ? 2 ??? ??? ? ?
?? 3 ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ???
? 4 2 0 ? ???????????? ? ? ? , ?
? ?? 7: o o p m ? 1 0: 0?m ??? ???????
???? ?? (?????????? )
???????? ???????? ? ??
????????? ? ?? ???????? ,
??????? ??????? ? (s y n o n y m ou s
s e q u e n c e fo rm s )
, ?????????????
???????????? ??? ? ????
2 0 0 9 ? ? 4 ?
??????????????????? ?
?? ? L e e e h (e t a l. , 1 9 8 1 ) ?????????
? ?????? (e le g a n t v a r ia t io n ) ? ??? :
9 )?V her no th i
n g 15 o verl
o o k e d e x e eP t H y d
e Par k
.
E v ery thi n g ab o
u tM
a n d a ri n O ri e n ta lH yds P
a
rk
has sty le
.
W ith th
e w o rld cl as s sh ?Plllg of K n ig hts b ri d g e
on it
s d o o r s te P an d l
e a fy H yd e P ar k at th e re ar
,
th
e a d
?
d r e s? 15 o ne of th e mo
st Pre sti gi ou
s in L 0 nd on
,
E n gl a n d
,
e nj oy ing w
o n d e ri ?1 V ie w s o f the H o u se h o ld C av a lry a s
th e y Pr o c e e d to B u eld n g ham
Pal ac e
.
T he h
o te l r o o m s
a n d ?u x u ry , u ite , are ?p u le n t . T h ? b a r i , ?hic . T h e
re sts u r a n ts su Pe rb
.
O u r s e rv i
c e ? It h a s a s tyle o f its
o w n
.
(Man d?n O ri e n tal H y d e p ar k )
? 9 ??????? ??? , ??????
?????? , ?? ???????? ? ?? 9
? , ?????? ???????????? ? ?
?????? ?M an d ari n o ri e n ta l H yd e p ar k , ? ? ,
? ???? ???????????????
? ?e ad d r e s s ????? th e h o te l r o o m s an d lu x u ry
s u ite s
,
th e b ar
,
th e re s ta uran
ts ? o ur serv ie e ??????? , ???????????? ? , ??
??????? ?
??????????? ??????? ?
???????? ??? ??????? , ?
??? ???? ? ??????? , ????
??????????? (li sti ng te xt stru c tu ri ng )?
(w
e ri ie h
,
1 9 8 2 : 19 0 ) ????????????
?? ???? , ???????? ?????
??? , ???? ????? ?? ? ????
? , ?????????????? , ?? ?
????? , ???????????? ? ?
?????????? , ??? ?X X ??? (X X
h o te l) ? ???? X X ??? (W e lc o m e to X X h o te l)
??? ? ? ???????????? , ??
? ???????????????? ???
? , ????????????? ? W er h c h ?
???? , ???????? ???????
??????? ? (?? : 18 0) ? ???? , ?
????? ??? , ???????????
??????? ? (??? ??? ? ? ?? ? , ??
? ? h e r e ? , ?o u t o f? ? ) ???????? ?
?????? , ????????????
?? ???? , ????????? ? ? ??
????????? ?????? ? (sub su m Pti ve
e o n e lu s io n ) (?? : 2 4 8 ) , ?????????
???? , ???????????? (? ?
???????? ???? ) ???????
?????? ????? ? ?? ? ?????
?????? ????????? ????? ?
??? , ??? 2 ? :
1 0 ) ?? ?? ????? , ???? ? ???
? ? , ??????????? ? ???? , ??
???????? ??? ? (???????? )
1 1) ?????????????? , ? ?
? ? ?? , ?????????? ? ? ? (??
????? )
????? ????????????? ?
???? , ? ?? 2 ? :
12 ) W
e
are l
o e a te d elo s e to th e Pad di n g to n B
a sin
d e v el o p r o e n t
.
5 0
,
w he th
e r yo u are
s tay in g fo r on
e d ay or
six mo
n th s
,
fo r b u s ine
s s o r fo r Ple a sure
,
T lle H y d e P ar k
H o te l15 a v e ry prac ti
e al an d ide al b
a s e
.
(J?e H yde p ar k
H o tel of L
o n di ?n )
1 3 ) E nj o y a w a r m w e lc o m e a t th e S h e r a to n
H e a thr o w H o te l
.
(S h e rat o n H e a th ro w H o te l)
???????? ?????? ? ? , ??
???? ?????? ?? ? ??? ????
??????? (e ita to ry e o n e lu s io n ) ? ?????
?? (in stru e ti v e e o n c lu s io n ) (?? : 24 9 ) ? ???
? ??????????????????? ,
??? ?????????????????
????????? ? ?? ? , ? 1 4 ? ???
??? ? , ? 15 ? ?????? ? :
14 )
? S e rv ie e 15 iln p e e e ab l
e ? ? Th e ?m e s (O ne
A ld w y c h H o te l o f L o n d o n
, ?? )
15 ) In o r d e r to g e t a b e te
r ide
a o f w h ere th e ho te l
15 situ a te d Ple a s e lo a d th is illu s tr a te d m ap
o r th is stre
e t
m ap
o r ?5 L o nd o n u n d e rg ro u n d m ? . (Th e h o te l15 ju s t
n o
rth
o f H y d e p ar k
.
) (Th
e O rc h a r d H o te l
, ??)
4
. ???????????????
???????? ? , ?????????
????????????????? , ???
??? ? ?????? ? ??????????
??? ???? ? ?????????????
????? ????? ? ????? ? ????
?? ??????????? , ???????
????? ??????????????? :
?? : Ju s t a r o u n d th e e o r n e r fr o m th e h u s tle
a n d b u s tle o f B e ijin g
? 5 s h o p Pi n g c e n t e r ?
W
a n g fu jin g S tr e e t
,
y o u w ill fin d a h a v e n o f Pe a e e
a n d e o m fo
r t : R e d w a ll H o t e l
.
T h is e x e e lle n tly 10
-
c a t e d h o te l 15 id e a lly s u it e d f o r t r a v e le r s in th e
e a Pit a l
,
w ith th e Im P e r ia l P a la e e
,
th e r e lie s o f th e
Im Pe r ia lC ity a n d th e fo rm
e r R o y a l p a rk
s o f jin g sh an
an d B
e ih a i o n ly s e v e r a l m in u te s a w a y
.
S t ay in g at th e
R e d w a ll tu rn s a h o lid ay i
n t o sh e e r d e lig h t
.
W h
e th e r
tD tlri n g ty Pi c al B eij i
n g h u t ung
s b y tri c yc le
,
watc h i
llg th e
e o lo rfu lre fl e e tio n s o f la n te m s o n th e Im Pe ri a l P ala e e
C an al at ni g h t or
s
av
o r ing
l? fr e shi n g d ri nk s at S hi c h ah ai
?

{_
_
th e if
2 0 0 9 ? ? 4 ?
o r d e r to e s ta b lish w h ic h n o rm g o v e rn s
e u r e n t jo b : th is w o u ld b e th e u n iv e r s ity
? 5 d is e o u r s e
.
B u t h o w t o g e t
s tu d e n ts to m o v e fr o m th e u n thinki n g su bm is s io n to th e m a st e r th a t 15 tyPie a l o f m o s t tr a n sla tio n a l d is e o u r s e to th e
u n iv e r s ity
? 5 e r itie a l th in k in g th a t 15 r e q u ir e d b y th e m o d e r n tr a n s la tio n m a rk e tPla e e ? T h e Pap
e r s u g g e s ts th a t th e
te a c h e r m u s t in v o k e th e a n alys t
? 5 d is c o u r se in o rd e r to g u id e st u d e n ts fr o m th e m a ste r
? 5 d is e o u r se
,
th ro u g h th e
h ys te ri e
? 5 d is e o u r s e
,
to th e u n iv e r s ity
? 5 d is e o u r s e
.
K ey w o r d s : tr a n sla tio n p e d a g o g y : tr a n sla tio n n o r m s : Ja e q u e s L a c a n ; m a ste r
? s d is e o u r s e ; u n iv e r s ity
? s d is e o u r s e :
a n a ly s t
? 5 d is e o u r s e : h ys te r ie
? 5 d is e o u r s e
P?h ?giC al R e] ??ti on s on th e l?Slgn of a C o u rs e in C o m PI ???d e d T] ??lat iC?
r b y Q ia n D u ox i
u (B e ih an g U
n iv er s ity
,
B e ijin g
,
C?n a ) p ?4 9
A b str , c t : T ?115 Pape r re fieC ts on the te a c hillg of a c~
e in c o lr lP ?te r- aide d tr a n slati o n at B e?an g Univ ers ity for the past fi v e ye?rs
.
h te gr a ti n g the
o ry an d prac tic
e , th e c
~
e h a s as its c o ln Po n e n ts a hi s to ri c al re v ie w o fm a c hi n e tr a?slati on an d c o ln Pu te r
~ ald e d
ua n slat10 11 ; a di s c u s sio n on th
e Pn n eiP le s o f e o lllPu te r
-?ded tr a I1slati o n re se arc h an d d e v el op In e l1t: an in tr o d u etion to tr a n slati on
ai d s o f vari
o u s ty Pe s
,
in c lu d in g e o rp u s an d e o m Pu te r
-
ai d e d tr a n slati
o n , te m ?n o lo g y an d te ll?ba n k , ?g n m e n t ?ld tr a n slati o n
m e n lo ry
.
B ysh a n llg the de si gn of ?5 co urs e w ith col e a g tle s in the fi eld , the a u th o r w lslle s d la t~
?? lslati on Pro gl ?n s w o u?d
co ns ide r ad di n g it to th e ir c u ri e u la an d th e ir te ac ?n g Pr ac ti c e s w o uld le ad to ft ??e r in lp ?v em e n t on its d es ign .
K ey w
o r d s : e o ln Pu te r
?
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